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??．、 ㌃ ??? 、． 、 ?，? ? …
天葬・第八＋三充號罐1｝「議官二黒膿響熊金礁銭蹴鎧籏
編輯筆乱行看　　沸帝臼大學天文《内て葺潜貯墾鰐1‘大阪5（）鵬）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天北周　欝　倉　（代；itre山本一一清）
印　鰯　所あ、都市下京i齪互洞院通ヒ條南入　　　内外爾版徐式會敵電話下4155〕
印　刷　蕎　京養陣下京1覇ヒ・1・路通新町西入　　　　　　　　　須　磨　勘　兵　衛
賓　　捌　　所　東京市京構！L銀座尾張町二TH　　　警　　　醒　　　」薩（振替東京553）
京都帝國大學二心　理學博士
山本一清先生著
標準天文讃本
天文時代來る！！　しかも近年雑然εして績出する多藪の天文書の中で，眞に群
を抜くのは此の良書である㌧丞⊇ζ墨の全翌鎚ε骨組みを教へるもの，いつまで
も讃んで標準智識εするもの，全然塾墜塗き2しかも深遠高罪なる此の天文學
の眞の深みミ窪みεを味はせる書物は坐れである．學校教室に於いて廻書三．
しても好し，學究者の標準．書εして，1観測家の必携書ξして，讃書家の指針ε
し，講演者の種本εし，世の評論家の基準書εして，あらゆる方面に適するも
のである．
キク版3〔｝8頁，外に扉，序丈・目次反ぴ索引補遺二二なご22頁
　　　　　　　　　　　　　　　目
驚一章天　　球
　第一鮒　天球庵標～…其の虫白装
　第二舘　、編垣
　第三館　天球ヒの諸種の狸婆
第二章　天鷺運動の理論
　第一・餉　古代人の天燈論一天動説
　第二筋　地動説
　第三鯖　二天鶏の蓮動論
　第巨』肺　軌1簡素
　第五笛　三天心の蓮動論
　第六節　多！1∫触
　第七賄　入｝．の自縛ご形映
　第八館　メ・F”系の構造ご進化
第三章　球面天÷學
　第一・節　日月諸星の蓮行一一黄道座標
　第二節　日食こ月蝕及び共の類似現象
　第三餓　肝法種々
　第四節　蔵差ご野芝
　第五卸　アベラシナン
　第六館　親ジを
　第七館　固有運動
　第八三星の天球位置ぜ其の月錬，1虻ぴに
　　　　星岡
　第九節地球大氣に園る光線の屈所
　第十節地球の形t大きさ
　　次
　鰯四章1天運の物理學
：　第一節天資物理學の方法
　　第二節　太陽
　　第三節　遊星ご衛星
　　第四節　土星ミ流星その他
　　第五第．恒星の光分類ε色
　　第六節　天贈の覗線運動
　　策七節　重星¢漣、星
　　第入節　墜光壁
1　第九節　星雲ご星團
1躯章天馬宙願の矧七
1　第一・節天日の組戸ご空閉分布
；　第．・二節　天鱒の蓮動
；雛三節天気豊の油化ご・縮の組織
?
陣輝勲蹴砺法と翻舗
1　第一節・原始的の簡軍な器械
；　第二節　望遠鏡ピ其の種類
i　第三節　固定機～子午線機
1　第四節　蓮Ptec一一一一赤遺機
｝　第五鮪　部分器械及び天丈時計
i第六節天耀
定債3圓
…騰謝霧つ洗麟逡料24鐘　　　　　　（電話1工西陣2392）　　　　　（振替に〔ノく　5JA　78098）　　　　　　（電話　示li1田2625）　　　趾　　　　　（振替　東京43240）
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